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„Mein Jahr in Besorgungen” erzählt eine Zeitspanne des Verfassers in der Form von Ein-
kaufsvorhaben. Ein digitalisiertes Konvolut von Einkaufszetteln (Zeitraum Juli 2015 bis Mai 
2016), also motivisch ausgeprägten Wörterlisten, gibt Auskunft über Vorlieben und Vorha-
ben, stilistischen und konsumatorischen Angewohnheiten etc. Zu einer vertiefenden Lektüre 
zwischen den Zeilen wurde jedem Zettel eine Codierung hinzugefügt, die weitere Spekulatio-
nen ermöglicht. Bsp.: „20150717m“ = Einkauf am 17. Juli 2015 in „Migros“ [c=Coop, 
x=Teilinformation fehlt, u=unvollständige Codierung. Für eine potentielle Zuordnung zu 
Wochentagen wurde ein Kalendarium beigeschlossen.]. 
 
Hartmut Abendschein (*1969): Aufgewachsen in Schwäbisch Hall, Buchhändler in Stuttgart, 
Studium der Germanistik und Anglistik in Konstanz und Glasgow, wiss. Dokumentar in 
Köln, lebt und arbeitet in Bern. Betreiber eines literarischen Weblogs (taberna kritika – kleine 
formen) und Mitbegründer von litblogs.net (literarische weblogs in deutscher sprache). Zu-
letzt erschienen: Die Träume meiner Frau. Hybride Stoffe (2007). Bibliotheca Caelestis. Tid-
dlywikiroman (2008). The Chomsky-tree--Haiku (Rhizome (Rhizome)) (2011). Dranmor 
(2012). Schellendiskursli / Schellenexkursli (2013). Recycling Le Tour de France (2014). 
Flarf Disco. Popgedichte (2015). nicht begonnenes fortsetzen. Text, Kontur, Schatten (2017). 
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Dann lieber Einkaufszettel lesen: Wenn man das neue „Jahr-
buch der Lyrik“ als Kursbuch der Literatur versteht, kann ei-
nem angst und bange werden, wohin die Reise geht. 
Heike Kunert: Klingt wie ein unermüdlicher Eispickel. In: Die Zeit. 
16.7.2015 
 
 
 
Aber nehmen wir an, dass man es mit einem Autor zu tun hat: 
ist dann alles, was er geschrieben hat, alles, was er hinterlassen 
hat, Teil seines Werks? Ein zugleich theoretisches und prakti-
sches Problem. Wenn man zum Beispiel daran geht, die Werke 
Nietzsches zu veröffentlichen, wo soll man Halt machen? Man 
soll alles veröffentlichen, gewiss, was aber heißt dieses „alles“? 
Alles, was Nietzsche selbst veröffentlicht hat, einverstanden. 
Die Entwürfe seiner Werke? Zweifellos. Die geplanten Apho-
rismen? Ja. Ebenso die Streichungen, die Randbemerkungen in 
den Notizbüchern? Ja. Aber wenn man in einem Notizbuch vol-
ler Aphorismen einen bibliographischen Nachweis, einen Hin-
weis auf eine Verabredung, eine Adresse oder einen Wä-
schereizettel findet: Werk oder nicht Werk? Aber warum nicht? 
Und so weiter ad infinitum.  
Michel Foucault: Was ist ein Autor? In: Schriften zur Literatur, S. 240, 
Suhrkamp, 2003 
 
 
 
Die Aufführung des Einkaufszettels im Laden. Diese Interpre-
tation des Einkaufszettels. Die Archivierung der Performance 
durch Kartenzahlung. 
Dirk Schröder, @dirk2schroeder, Twitter, 13. Aug. 2016, 17:20 
 
 Juli  August  September 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
27     1 2 3 4 5 
 
31           1 2 
 
36   1 2 3 4 5 6 
28 6 7 8 9 10 11 12 
 
32 3 4 5 6 7 8 9 
 
37 7 8 9 10 11 12 13 
29 13 14 15 16 17 18 19 
 
33 10 11 12 13 14 15 16 
 
38 14 15 16 17 18 19 20 
30 20 21 22 23 24 25 26 
 
34 17 18 19 20 21 22 23 
 
39 21 22 23 24 25 26 27 
31 27 28 29 30 31     
 
35 24 25 26 27 28 29 30 
 
40 28 29 30         
                
 
36 31             
 
                
                          
Oktober  November  Dezember 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
40       1 2 3 4 
 
44             1 
 
49   1 2 3 4 5 6 
41 5 6 7 8 9 10 11 
 
45 2 3 4 5 6 7 8 
 
50 7 8 9 10 11 12 13 
42 12 13 14 15 16 17 18 
 
46 9 10 11 12 13 14 15 
 
51 14 15 16 17 18 19 20 
43 19 20 21 22 23 24 25 
 
47 16 17 18 19 20 21 22 
 
52 21 22 23 24 25 26 27 
44 26 27 28 29 30 31   
 
48 23 24 25 26 27 28 29 
 
53 28 29 30 31       
                
 
49 30             
 
                
 
Januar  Februar  März 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
53         1 2 3 
 
5 1 2 3 4 5 6 7 
 
9   1 2 3 4 5 6 
1 4 5 6 7 8 9 10 
 
6 8 9 10 11 12 13 14 
 
10 7 8 9 10 11 12 13 
2 11 12 13 14 15 16 17 
 
7 15 16 17 18 19 20 21 
 
11 14 15 16 17 18 19 20 
3 18 19 20 21 22 23 24 
 
8 22 23 24 25 26 27 28 
 
12 21 22 23 24 25 26 27 
4 25 26 27 28 29 30 31 
 
9 29             
 
13 28 29 30 31       
                
 
                
 
                
                          
April  Mai  Juni 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
 
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So 
13         1 2 3 
 
17             1 
 
22     1 2 3 4 5 
14 4 5 6 7 8 9 10 
 
18 2 3 4 5 6 7 8 
 
23 6 7 8 9 10 11 12 
15 11 12 13 14 15 16 17 
 
19 9 10 11 12 13 14 15 
 
24 13 14 15 16  17 18 19 
16 18 19 20 21 22 23 24 
 
20 16 17 18 19 20 21 22 
 
25 20 21 22 23 24 25 26 
17 25 26 27 28 29 30   
 
21 23 24 25 26 27 28 29 
 
26 27 28 29 30       
                
 
22 30 31           
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